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Os componentes essenciais do controle da tuberculose (TB) são o diagnóstico 
precoce e tratamento adequado. A educação continuada dos profissionais da saúde 
mostra-se como uma estratégia essencial para o controle da transmissão da TB, 
capacitando os mesmos para a detecção dos casos e tratamento precoce. A qualidade 
deste treinamento tem uma forte influência na qualidade do cuidado fornecido ao 
paciente. Para aperfeiçoar a qualidade deste treinamento em TB em países em 
desenvolvimento, é sugerido que um currículo mínimo de treinamento seja desenvolvido 
e revisado regularmente. Comentários dos participantes e pré e pós-testes são ferramentas 
úteis para avaliar a qualidade em nível do aprendizado do participante. Devido ao pouco 
tempo disponível, diferentes turnos de trabalho e à alta rotatividade de funcionários, o 
ensino à distância (EAD) mostra-se uma abordagem bastante interessante para a 
educação continuada em TB dos profissionais da saúde.  
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